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vele  obstakels  tegen  en  zijn  er  mooie  en  minder  mooie  momenten,  maar  als  het  doel 
eenmaal bereikt is, geeft dat een enorme voldoening en voelt het als een overwinning.  





probeer  je  iedereen  continu  te  prikkelen  en  uit  te  dagen  om  nog  harder  te  gaan.  Het 
resultaat telt. Dankzij jouw steun en vermogen om een nieuw licht op zaken te werpen is dit 
proefschrift  tot een goed einde gekomen. Ik wil  je bedanken voor de ruimte, de  tijd en de 
mogelijkheden die je me hebt gegeven om mezelf binnen de cardiothoracale chirurgie en op 
wetenschappelijk  gebied  te  ontwikkelen.  Ik  bewonder  je  vele  capaciteiten  en  hoop  de 
komende jaren nog erg veel van je te kunnen leren.  
Mijn  co‐promotor, Dr.  I.C.C. van der Horst. Beste  Iwan,  ik bewonder  je  enthousiasme,  je 
cardiologische  en  echocardiografische  expertise  en  je  “no  nonsense”  benadering.  Je  bent 















substudie nooit  tot  stand zijn gekomen. Bedankt voor  je  enorme  inzet  en  collegialiteit.  Ik 




opzichten  binnen  en  buiten  het  ziekenhuis  veel  steun  aan  elkaar  gehad.  Ik  vind  het 
bewonderenswaardig en  inspirerend hoe  jij als beginnend  thoraxchirurg binnen korte  tijd 




Geachte Drs.  I.J. den Hamer, beste  Inez, door onze gemeenschappelijke  interesse voor de 
mitralisklep(chirurgie) was het erg prettig om met jou als co‐auteur aan diverse artikelen te 
werken.  Ik bewonder  je  chirurgische  en  sociale vaardigheden. Daarnaast hoop  ik dat we 






altijd  zeer waardevol.  Ik wil  je  bedanken  voor  je  steun. De manier waarop  jij  kliniek  en 
onderzoek  combineert  is  bewonderenswaardig  en  ik  hoop  dat  in  de  toekomst  op  een 
vergelijkbare wijze te kunnen doen.  
Geachte  Drs.  T.J.  Klinkenberg,  beste  Theo,  je  vaardigheid  als  chirurg,  je  directheid, 
enthousiasme  en  zakelijk  instinct  hebben  diepe  indruk  op  mij  gemaakt.  Je  maakte  me 
bewust van de noodzaak  om  een proces van  begin  tot  eind volledig  te  kunnen  overzien 







gebied  van de  aortachirurgie  zijn  bewonderenswaardig.  Je Duitse  achtergrond  is  in  alles 




het  vanaf  het  begin  zeer  prettig  samenwerken  geweest.  Ik  vond  het  erg 
bewonderenswaardig  hoe  jij  als  beginnend  thoraxchirurg  snel  je  draai wist  te  vinden  in 
Groningen. Helaas heb  je Groningen verlaten en heb  je besloten  je carrière te vervolgen  in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In wetenschappelijk opzicht hebben we veel steun 
aan elkaar gehad en ik hoop deze samenwerking nog vele jaren voort te kunnen zetten. 
Ook  de  andere  thoraxchirurgen,  Monica  Gianoli,  Yvonne  Douglas,  Michael  Hartman, 
Giorgio Viganò en Caroline Van De Wauwer wil ik bedanken voor hun steun. Jullie hebben 
allemaal  een  eigen visie op de  thoraxchirurgie  en  een  eigen manier van opereren.  Ik wil 
jullie bedanken voor het prettige opleidingsklimaat en de mogelijkheid om dit proefschrift 
tijdens de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen.  
De  huidige  (en  oud)  chirurgen  van  de  afdeling  congenitale  thoraxchirurgie,  Tjark  Ebels, 
Tjalling Waterbolk, Guido Michielon,  Yvonne Drijver,  Sara Arrigoni,  Ryan Accord,  Paul 
Schoof en Felix Haas wil ik eveneens bedanken voor hun steun. Ik hoop in de toekomst nog 
regelmatig met velen van jullie samen te kunnen werken.  











de Maat wil  ik  in  het  bijzonder  bedanken.  Zonder  hun  steun  en  flexibiliteit  zou  ik  dit 
proefschrift niet tot een goed einde hebben kunnen brengen. Ik ben jullie ook dankbaar voor 
het kritisch beoordelen en corrigeren van de definitieve versie van dit proefschrift. Ik hoop 
met  jullie  allen  nog  veel  te  leren  tijdens  de  opleiding  en  ook  daarna  nog  lange  tijd  in 
Groningen samen te kunnen werken.  
Alle  personen  werkzaam  binnen  het  Thoraxcentrum,  op  het  operatiecomplex  (operatie‐
assistenten,  perfusionisten,  thoraxanesthesiologen  en  anesthesie‐medewerkers),  op  de 
thorax  intensive  care,  op  de  hartbewaking,  op  de  hartcatheterisatie,  op  de 




Hilbrands,  Annemiek  Hummel,  Anneke  Hamming,  Stefanie  van  der  Veen,  Esther 
Kromkamp  en  Jessica Volders, wil  ik  in het  bijzonder  bedanken  voor hun  flexibiliteit  en 
secretariële en mentale steun in de afgelopen jaren.  
De  opleider  heelkunde  in  het  Martini  Ziekenhuis,  Dr.  Peter  Baas,  en  de  volledige 




Alle arts‐assistenten heelkunde  (AIOS en ANIOS) met wie  ik heb mogen samenwerken  in 
het  Martini  Ziekenhuis  tijdens  mijn  vooropleiding  algemene  chirurgie  wil  ik  eveneens 
bedanken  voor  hun  collegialiteit  en  steun.  De  vele  bijeenkomsten  in  het  chirurgencafé 
herinner ik me als bijzonder prettig.  
Verder  wil  ik  Dr.  Robert  C.  Gorman  en  Dr.  Joseph  H.  Gorman  III  van  het  Gorman 
Cardiovascular  Research  Lab,  University  of  Pennsylvania,  Philadelphia,  USA  bedanken. 
Dear Rob  and  Joe,  you  accepted my proposal  for  a  research  internship  in  2005  and  as  a 







Holland. In the  last decade I have seen your  lab evolve and  it has now become one of the 










Rahman,  John  Ming‐Yi  Lee,  Daniyal  Mufti,  Norihuro  Kudama,  Kei  Morimoto,  Zuleika 
Bonilla, and Patrick Coleman. What an amazing time we had in 2006 and 2009. I wouldn’t 
have missed it for the world.  
Vrienden  en  oud  collega  co‐assistenten;  Jitske,  Tessa,  Yanka, Herre  en  Bert. We  kunnen 
terugkijken op een prachtige en leerzame tijd als co‐assistenten in ziekenhuis Nij Smellinghe 




















om een carrière  in dit vakgebied na  te streven. Mijn proefschrift draag  ik op aan u. Leave 
Pake, bedankt foar alles en ik sil jo nea ferjitte…  
Leave Beppe Jannie. Ik heb altijd kunnen rekenen op uw steun. Samen met Pake vormde u 
een  hecht  team.  De  afgelopen  jaren  zijn  niet  de  makkelijkste  voor  u  geweest,  maar  ik 
bewonder uw positivisme en doorzettingsvermogen. Hopelijk blijft u nog vele jaren bij ons. 
Leave  Jannie, myn “lytse”  suske. Ook  jij bent  in de zorg  terecht gekomen  en ook  jij bent 
tijdens je reis de nodige obstakels tegen gekomen. Uiteindelijk heb je ook je doel bereikt en 
uit betrouwbare bron weet ik dat je een voortreffelijke verpleegkundige bent. Ik ben trots op 
je. Zonder  jouw directe  en  indirecte  steun  zou  ik dit proefschrift niet  tot  een goed  einde 
hebben kunnen brengen.  Ik wens  je veel  succes met  je carrière en veel geluk met Bert en 
Feline.  
Leave Heit en Mem. De stabiele thuisbasis en jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen 
hebben mij  in staat gesteld de opleidingsplaats  tot cardiothoracaal chirurg  te bemachtigen 
en dit proefschrift te voltooien. Bedankt voor alles. 
